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         ᅜࡢᨻ⟇
ᆅᇦ      ᆅᇦ㐃ᦠ       ᐙᗞ
ᆅඖᐦ╔      37$ ࡢᙺ๭  
ᆅᇦ㈉⊩      Ꮫࡧ┤ࡋ
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බ㛤ㅮᗙ                 ⚟฼ཌ⏕ไᗘ
           ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
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